




・〈学 会及 び研究 会報告〉
※日本フランス語学会
(59年11月7日於関西日仏会館)







「大伴旅人私論」(日 月13日)津 之地 直 一・
※関西社会学会(5月28,29日於神戸大学)
「都市の社会階層」 川 越 淳 二
※中部地方総合史学研究会
(10月1日於愛知大学名古屋校舎)
「徳川中期における尾州i内 市場の成 立 に つ い




鈴 木 泰 山




















































































































講師 久曽神昇,近 藤恒次,川 越淳二,島 本彦






























































久 曽 神 昇
近 藤 恒 次
鈴 木 泰 山
津 之 地 直 一
堀 井 令 以 知
森 靖 雄
川 越 淳 二
堀 井 令 以 知
<所 員 会 議》
60年3月20日所員会議を開催,井 森所長の転出
に伴い,久 曽神所員の所長就任を決定,更 に本年
度本学大学院を終えた森靖雄君を本研究所助手 と
することを決定した。
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